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2 A fogyasztó fogalmával kapcsolatos anomáliák a magyar magánjogban
Irodalom
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Magyar fogyasztó-
védelmi és reklámjog.
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Fogyasztóvédelmi ismeretek.
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A fogyasztóvédelmi jog magyar szabályozá-
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A jognak asztalánál. 1111 jogi regula és szentencia – latinul és 
magyarul.
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Szakért
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